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O volume 2 da Revista Cultura e Extensão USP segue o mesmo padrão do primeiro 
número, preocupada com o caráter científico dos textos que abordam principalmente artigos 
voltados para os projetos em andamento ou já concluídos pelo Fomento às Iniciativas de Cultura 
e Extensão (antigo Fundo de Cultura e Extensão Universitária). Ressalta-se ainda o seu caráter 
multidisciplinar, que abarca as três áreas do conhecimento.
Assim, os artigos apresentam textos variados como Uma experiência de coleta seletiva 
em condomínios residenciais para, a seguir, dar conta da Desmistificação do atendimento 
odontológico a pacientes com necessidades especiais. Em Visita domiciliar como estratégia 
no manejo da dor para mulheres com câncer de mama conclui-se que esta é uma importan-
te tática tanto para mulheres quanto para suas famílias no enfrentamento da sua condição de 
saúde. Já no Parque CienTec, Matemática, Física, Química e Artes são temas abordados pela 
Oficina de fotografia com câmara escura: uma atividade multidisciplinar. Nessa mesma ver-
tente, o projeto Educando nas águas do Pirajuçara procurou atender ao aperfeiçoamento de 
profissionais da rede pública da educação e as leis que aprovaram políticas de gestão e também 
de Educação Ambiental.
Na preocupação com o registro da memória audiovisual no combate a doenças, 
temos o projeto desenvolvido em Cássia dos Coqueiros, no Estado de São Paulo, vincu-
lado ao combate à doença de Chagas. Ainda na área da educação e da saúde, foi promo-
vido um conjunto de ações educativas empreendidas pela equipe do Museu de Anatomia 
Humana e que resultou no artigo Projeto Sistema respiratório ao alcance de todos – Ações 
educativas do MAH. Nessa mesma linha, foi publicado o trabalho sobre a Educação das 
pessoas com diabetes mellitus em seguimento ambulatorial e no período de internação hos-
pitalar.
Preocupados em contribuir para a inclusão científica e também para o debate da 
questão ambiental nas escolas, estão os últimos artigos deste volume A Universidade e o 
Projeto Ciência na Escola e na Família: relato de uma experiência e Exposição Água: uma 
viagem no mundo do conhecimento, que percorreu os vários campi da USP em um formato 
voltado a uma forte aproximação com o público.
Como se pode perceber, os artigos relacionados aos projetos científicos abordam 
temas diversos, que visam sobretudo a educação nos seus mais variados aspectos e re-
velam a importância dos trabalhos executados na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da USP.
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